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ПОЗДРАВЛЯЕМ 
МУРАТА ЮНУСОВИЧА 
ШАГИДУЛИНА
Второго июня 2018 года исполнилось 60 лет Му-
рату Юнусовичу Шагидулину.
Мурат Юнусович окончил Киевский медицин-
ский институт им. ак. А.А. Богомольца в 1985 году. 
В 1989–1991 годах обучался в клинической ордина-
туре НИИ трансплантологии и искусственных 
органов, где принимал активное участие в первых 
операциях по трансплантации печени.
После окончания клинической ординатуры, будучи заочным аспирантом НИИ трансплан-
тологии и искусственных органов, работал научным сотрудником в Институте клиниче-
ской и экспериментальной хирургии АМН Украины в отделении портальной гипертензии 
и хирургии печени под руководством академика А.А. Шалимова
В 1993–1994 гг. прошел стажировку у профессора F. Muehlbacher по трансплантации 
печени в клинике Венского университета. С 2005 г. – сотрудник ФГБУ «ФНЦТИО им. ак. 
В.И. Шумакова» Минздрава России, где прошел путь от старшего научного сотрудника 
до руководителя отдела экспериментальной трансплантологии и искусственных органов. 
С 2008 года успешно занимается педагогической деятельностью, являясь профессором и 
заведующим учебной частью кафедры трансплантологии и искусственных органов ФГАОУ 
ВО «Первый МГМУ им. И.М. Сеченова» Минздрава России (Сеченовский университет). 
Много внимания уделяет Мурат Юнусович профессиональной подготовке юного поколения 
студентов-медиков.
Научные исследования Мурата Юнусовича посвящены глубокому изучению проблем 
трансплантации печени. В 2005 году он защитил кандидатскую диссертацию на тему: 
«Противоишемическая защита печеночного трансплантата с помощью Липина – во-
дорастворимого препарата липидной природы (экспериментальное исследование)», а в 
2015 году – докторскую диссертацию «Разработка и экспериментальное исследование 
клеточно-инженерных конструкций печени для лечения печеночной недостаточности».
Мурат Юнусович является автором 172 научных работ и 10 патентов. Исследования 
М.Ю. Шагидулина в области создания клеточно-инженерных конструкций печени неод-
нократно были признаны лучшими экспериментальными исследованиями на международ-
ных конгрессах. Награжден почетной грамотой министра здравоохранения РФ.
Коллектив сотрудников Национального медицинского исследовательского центра транс-
плантологии, редколлегия журнала «Вестник трансплантологии и искусственных орга-
нов» с главным редактором академиком Сергеем Владимировичем Готье желают Мурату 
Юнусовичу здоровья, успехов в профессиональной деятельности на благо отечественной 
науки и медицины.
